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การพฒันาแอปพลิเคชนับนแทบ็เลต็ 
สาํหรบัเดก็บกพรอ่งทางการเรียนรูด้้านคณิตศาสตร ์
 
พมิพช์นก  อุดมผล1*  ไพฑรูย ์ ศรฟ้ีา2  และ จงกล  แก่นเพิม่3 
 
บทคดัย่อ 
การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาแอปพลเิคชนับนแทบ็เลต็สาํหรบัเดก็บกพรอ่งทางการเรยีนรูด้า้นคณิตศาสตร ์
ทีม่คีุณภาพ 2) ศกึษาดชันีประสทิธผิลของแอปพลเิคชนับนแทบ็เลต็ ) ศกึษาพฤตกิรรมการใชแ้อปพลเิคชนับนแทบ็
เลต็ 4) ศกึษาประโยชน์ของการใชแ้อปพลเิคชนับนแทบ็เลต็ 5) ศกึษาระดบัความพงึพอใจทีม่ตี่อแอปพลเิคชนับนแทบ็
เลต็ ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัเชงิผสมผสาน คอื นกัเรยีนทีม่ปีญัหาบกพรอ่งทางการเรยีนรูด้า้นคณิตศาสตร ์โรงเรยีนวดั
เสาธง สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบุร ีเขต  โดยการคดัเลอืกแบบเจาะจง จาํนวน 5 คน เครื่องมอื
ทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่แอปพลเิคชนับนแทบ็เลต็สาํหรบัเดก็บกพรอ่งทางการเรยีนรูด้า้นคณิตศาสตร ์แบบประเมนิคุณภาพ
สาํหรบัผูเ้ชีย่วชาญ แบบทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน แบบสงัเกตพฤตกิรรมการใชแ้อปพลเิคชนับนแทบ็เลต็สาํหรบั
เดก็บกพร่องทางการเรยีนรูด้า้นคณิตศาสตร ์แบบสอบถามปลายเปิด เรื่องประโยชน์จากการใชแ้อปพลเิคชนับนแทบ็
เลต็สาํหรบัเดก็บกพร่องทางการเรยีนรูด้า้นคณิตศาสตร ์แบบสอบถามความพงึพอใจที่มตี่อแอปพลเิคชนับนแทบ็เลต็
สาํหรบัเดก็บกพรอ่งทางการเรยีนรูด้า้นคณิตศาสตร ์สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ คา่เฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
และคา่ดชันีประสทิธผิล ผลการวจิยั พบวา่ 1) แอปพลเิคชนับนแทบ็เลต็สาํหรบัเดก็บกพรอ่งทางการเรยีนรูด้า้นคณิตศาสตร์
มคีุณภาพในระดบัดมีาก 2) ผลการศกึษาดชันีประสทิธผิลของแอปพลเิคชนับนแทบ็เลต็สาํหรบัเดก็บกพรอ่งทางการ
เรยีนรูด้า้นคณิตศาสตรเ์ท่ากบั 0.80 ) ผลการสงัเกตพฤตกิรรม พบว่า กรณีศกึษามคีวามสนใจกจิกรรมทีท่ําใน 
แอปพลเิคชนับนแทบ็เลต็เพราะรปูแบบของกจิกรรมกําหนดลําดบัเน้ือหาในการเรยีนทีเ่หมาะสาํหรบันักเรยีนในแต่ละ
คน สามารถทําให้ผู้เรยีนสามารถเรยีนได้เรว็หรอืช้าตามอตัราความสามารถ และความสนใจของแต่ละบุคคล 4) ผล
การศกึษาประโยชน์ของแอปพลเิคชนั พบว่า แอปพลเิคชนัเป็นประโยชน์สามารถนํามาประยุกต์ใชก้บัผูเ้รยีนได ้ขอ้ดี
ของแอปพลเิคชนั คอืชว่ยกระตุน้ความสนใจของเดก็บกพรอ่งทางการเรยีนรูด้า้นคณิตศาสตร ์สามารถเพิม่คุณภาพของ
ผูเ้รยีนได ้และ 5) ผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนดว้ยแอปพลเิคชนับน    แทบ็เลต็สาํหรบัเดก็บกพรอ่งทางการ
เรยีนรูด้า้นคณิตศาสตร ์อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 
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Development Application on Tablet for the Mathematics Learning Disability 
 
Phimchanok  Udomphon1*  Paitoon  Srifa2 and  Jongkol  Kanperm 
 
Abstract 
The objectives of this research were: 1) to develop an application quality on tablet for the Mathematics Learning 
Disability, 2) to study effectiveness index of the application on tablet, ) to study the behavior of using application 
on tablet, 4) to study the advantage of using application on tablet, 5) to study the satisfaction of the application on 
tablet. The selected samples in this mixed-method research are five students with learning disabilities mathematics 
problems. They are from Watsaothong school, The Secondary Education Service Area Office 1, in Suphanburi.The 
research tools were an application on tablet for the Mathematics Learning Disability, quality evaluation form, pre-
test and post-test of lesson, the behavior observation form of using application on tablet, open questions of the 
advantage of using application on tablet, the questionnaire of the satisfaction of the application on tablet. The 
information analysis statistic was mean, standard deviation, and effectiveness index. The results of the study were 
as follows: 1) an application quality on tablet for the Mathematics Learning Disability was in good level, 2) the study 
results of effectiveness index the application on tablet at 0.80, ) the study results of observation found that users 
interested in interact with activities of application on tablets, because the program set out the appropriate learning 
process for each of student. That makes users can choose the speed of learning as appropriate and each of their 
attention, 4) the study results of the advantage of the application showed that the application benefit can be applied 
to the students, the advantages of the application is to stimulate interest of the Mathematics Learning Disability can 
enhance the quality of students, 5) the learn was the most satisfaction to study with application on tablet. 
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1.  บทนํา 
ปจัจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(Information and Communication Technology หรอื 
ICT) ไดม้กีารพฒันาและนํามาประยกุตใ์ชอ้ยา่งกวา้งขวาง 
ทัง้ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม  การบริการสังคม 
สาธารณสขุ สิง่แวดลอ้ม และการศกึษา ซึง่การนํา ICT มา
ประยุกต์ใชใ้หส้อดคลอ้งกบับรบิทของแต่ละดา้นนัน้ ไดม้ี
การใช้ผ่านช่องทางการสื่อสารในระบบเครือข่าย เช่น 
สญัญาณระบบ Wi-Fi, G และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น 
คอมพวิเตอร ์แทบ็เลต็ (Tablet) อนัที่จะทําใหผู้ส้่งสาร
สามารถส่งข้อมูลข่าวสารถึงผู้ร ับสารได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และปลอดภัย จากความเจริญก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยีและการสื่อสารที่ทนัสมยั ได้มีการประดิษฐ์
คดิคน้นวตักรรมใหม่ๆ เกี่ยวกบัคอมพวิเตอรแ์บบพกพา
หรอืคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊กเปลี่ยนเป็นคอมพวิเตอร์พกพา
รูปแบบใหม่ได้แก่ Tablet ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กนัอย่าง
กวา้งขวางทัว่โลก [1] จากผลการวจิยัเรื่อง ปจัจยัที่มผีล
ต่อการใชโ้มบายแอปพลเิคชนับนสมารท์โฟนและแทบ็เลต็ 
ผลการวจิยัชี้ให้เห็นแนวโน้มของพฤติกรรมการเปิดรบั
ข้อมูลข่าวสารแบบไร้สายผ่านเครื่องมือสื่อสารแบบจอ
สมัผสัจะมเีพิม่มากขึน้และอาจจะมากกวา่การเปิดรบัผ่าน
สื่อมวลชนเดิม โดยเป็นการเปิดรบัข้อมูลข่าวสารแบบ
เคลื่อนที ่เปิดรบัไดทุ้กทีทุ่กเวลาจากหลายๆ แอปพลเิคชนั
บนสมารท์โฟนและแทบ็เลต็ [2] 
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และ
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 บญัญตัวิา่ 
การจดัการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็น
มนุษยท์ีส่มบรูณ์ทัง้รา่งกาย จติใจ สตปิญัญา ความรู ้และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 
สามารถอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสขุ มาตรา 10 การ
จดัการศกึษาตอ้งจดัตามสทิธขิองบุคคลและจดัใหม้คีวาม
เสมอภาคในโอกาสแต่ละบุคคลในการรบัการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน ไมน้่อยกวา่ 12 ปีทีร่ฐัตอ้งจดัใหอ้ยา่งทัว่ถงึและมี
คุณภาพโดยไม่เกบ็ค่าใชจ้่าย การจดัการศกึษาสาํหรบั
บุคคลซึ่งมคีวามบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปญัญา 
อารมณ์ สงัคม การสื่อสาร การเรยีนรู ้มรี่างกายพกิาร 
ทุพพลภาพ บุคคลซึ่งไม่สามารถพึง่ตนเองได ้ไม่มผีูดู้แล 
ด้อยโอกาส ต้องจดัให้บุคคลดงักล่าวมีสทิธิและโอกาส
ได้ร ับการศึกษาขัน้พื้นฐานเป็นพิเศษ และมาตรา 28 
หลกัสตูรการศกึษาระดบัต่างๆ รวมทัง้หลกัสตูรการศกึษา
สําหรบับุคคลตามมาตรา 10 วรรคสอง วรรคสามและ
วรรคสี่ ต้องมลีกัษณะหลากหลาย ทัง้น้ีให้จดัการศกึษา
ตามความเหมาะสมของแต่ระดบั โดยมุ่งพฒันาคุณภาพ
ชีวิตของบุคคลให้เหมาะสมแก่วัยและศักยภาพ [] 
เน่ืองจากคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นนามธรรม และ
ประกอบดว้ยสญัลกัษณ์ ดงันัน้อาจยากต่อการเรยีนรูแ้ละ
เขา้ใจ โดยเฉพาะสําหรบันักเรยีนที่มคีวามบกพร่องทาง 
การเรยีนรูด้า้นคณิตศาสตร ์อาจมลีกัษณะความบกพร่อง
ด้านดงักล่าวแตกต่างกนัไป เช่น เดก็บางคนมปีญัหาใน
การรบัรู้เกี่ยวกบัสญัลกัษณ์ซึ่งส่งผลให้มีปญัหาในการ
เรยีนคณิตศาสตร์ หรอืเด็กบางคนมปีญัหาในการอ่านก็
อาจสง่ผลในการทาํโจทยป์ญัหาคณิตศาสตร ์เป็นตน้ โดย
ความรุนแรงของปญัหาในด้านการเรยีนคณิตศาสตรอ์าจ
แตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล [4] โดยการศกึษาขอ้บกพร่อง
ทางการเรยีนของนักเรยีนเป็นสิง่สําคญัสาํหรบัการเรยีน
การสอนวชิาคณิตศาสตรจ์ากสภาพการเรยีนการสอนวชิา
คณิตศาสตรใ์นปจัจุบนั ครูคนหน่ึงมภีาระงานสอนประมาณ 
15-18 คาบ/สปัดาห ์คงไมส่ามารถจะไปตรวจสอบขอ้บกพรอ่ง
ทางการเรยีนของนักเรยีนแต่ละคนได้ด้วยเหตุที่มขีอ้จํากดั
ดา้นเวลานัน่เอง แต่ถา้ไดม้กีารศกึษาเกีย่วกบัขอ้บกพรอ่ง
ทางการเรียนของนักเรียนอย่างจริงจงัและเป็นระบบก็
อาจจะทาํใหม้อง เหน็แนวทางแกไ้ขขอ้บกพรอ่งแต่ละดา้น
นัน้ได้ [5] ซึ่งผู้ วจิยัได้ศึกษางานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งพบว่า 
ยงัไม่มกีารพฒันาแอปพลิเคชนับนแท็บเล็ตสําหรบัเด็ก
บกพร่องทางการเรยีนรูด้้านคณิตศาสตร์กบันักเรยีนที่มี
ปญัหาบกพร่องทางการเรยีนรูด้า้นคณิตศาสตร ์โรงเรยีน
วดัเสาธง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สพุรรณบุร ีเขต 1 
จากทีม่าและความสาํคญัของปญัหาทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งต้น 
ผู้วิจยัจึงเล็งเห็นความสําคญัของเด็กบกพร่องทางการ
เรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์จึงควรพฒันาแอปพลิเคชนับน
แทบ็เลต็สาํหรบัเดก็บกพรอ่งทางการเรยีนรูด้า้นคณิตศาสตร ์
โรงเรยีนวดัเสาธง สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถม 
ศกึษาสพุรรณบุร ีเขต 1 โดยเลอืกเน้ือหาสาระที ่1 จาํนวน
และการดําเนินการ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรยีนเรยีนรูโ้ดย
การทดลองดว้ยตนเอง ช่วยเสรมิทกัษะทีน่กัเรยีนสามารถ
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นําไปใช้ได้จรงิ และสร้างแนวคดิพื้นฐานการเรยีนรู้เพื่อ
ศกึษาดชันีประสทิธผิลพฤตกิรรมการใชแ้อปพลเิคชนับน
แทบ็เลต็ และประโยชน์ของแอปพลเิคชนับนแทบ็เลต็สาํหรบั
เดก็บกพรอ่งทางการเรยีนรูด้า้นคณิตศาสตรต์่อไปในอนาคต 
 
2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
     2.1  เพือ่พฒันาแอปพลเิคชนับนแทบ็เลต็สาํหรบัเดก็
บกพรอ่งทางการเรยีนรูด้า้นคณิตศาสตรท์ีม่คีุณภาพ 
     2.2  เพือ่ศกึษาดชันีประสทิธผิลของแอปพลเิคชนับน
แทบ็เลต็ 
     2.  เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการใชแ้อปพลเิคชนับนแทบ็เลต็ 
     2.4  เพือ่ศกึษาประโยชน์ของการใชแ้อปพลเิคชนับน
แทบ็เลต็ 
     2.5  เพือ่ศกึษาระดบัความพงึพอใจทีม่ตี่อแอปพลเิคชนั
บนแทบ็เลต็  
 
3.  วิธีดาํเนินการวิจยั 
การวิจัยครัง้น้ีเป็นการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed 
Method Research) ประกอบดว้ยการวจิยัเชงิคุณภาพ 
และการวจิยัเชงิปรมิาณ ซึง่ผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามลาํดบั
ขัน้ตอนดงัน้ี 
.1  กลุม่เป้าหมาย 
ประชากรที่ใชศ้กึษาวจิยัเชงิผสมผสาน คอื นักเรยีนที่
มปีญัหาบกพรอ่งทางการเรยีนรูด้า้นคณิตศาสตร ์โรงเรยีน
วัดเสาธง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
สพุรรณบุรเีขต 1 โดยการคดัเลอืกแบบเจาะจง (Purposive 
Selection) จาํนวน 5 คน   
.2  การพฒันาเครือ่งมอืวจิยั 
ผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวคดิของ Addie Model Barbara Seels 
and Zita Glasgow [6] 
.2.1  การวเิคราะห ์(Analysis) นําหวัขอ้เรื่อง
มาศกึษาและวเิคราะหเ์พื่อสรา้งสื่อการเรยีนรูท้ี่เหมาะสม
กบัเน้ือหา ตลอดจนการเลือกใช้เครื่องมอืในการพฒันา
ระบบทีเ่หมาะสม 
.2.2  การออกแบบ (Design) ในขัน้ตอนของ
การออกแบบ ผูว้จิยัไดด้าํเนินการออกแบบ โดยมขี ัน้ตอน
ในการออกแบบสว่นตดิต่อกบัผูใ้ช ้ดงัน้ี 
-  กําหนดวตัถุประสงคท์ัว่ไปและวตัถุประสงค์
เชงิพฤติกรรมของแอปพลเิคชนับนแท็บเลต็สําหรบัเด็ก
บกพรอ่งทางการเรยีนรูด้า้นคณิตศาสตร ์
-  กําหนดกจิกรรมการเรยีนรูข้องเน้ือหา วชิา
คณิตศาสตร ์เรื่อง จํานวนและการดําเนินการ และนําเสนอ
เน้ือหาให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหาจํานวน  ท่านเพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง และใหค้ําแนะนําในการปรบัปรุง
แกไ้ข โดยเน้นใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะการเรยีนรูเ้รื่องการนับ 
การเปรยีบเทยีบ และการบวกลบเลขจาํนวนหน่ึงหลกั 
.2.  การพฒันา (Development) ในการสรา้ง   
แอปพลเิคชนัเพือ่การเรยีนรูบ้นระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์
โดยมขี ัน้ตอนการพฒันา ดงัน้ี 
-  เขยีนสตอรีบ่อรด์ (Storyboard) เพื่อแสดงให้
เหน็ลาํดบัการดาํเนินงานของแอปพลเิคชนัเพื่อการเรยีนรู้
บนระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด ์
-  การออกแบบหน้าจอ (Screen Design) ในสว่น
ของแอปพลเิคชนัเพื่อการเรยีนรูบ้นระบบปฏบิตักิารแอน
ดรอยด ์เรื่อง จํานวนและการดําเนินการ ใหเ้หมาะสมกบั
ระดบัชัน้สภาพแวดลอ้มและสภาพสงัคมของผู้เรยีน โดย
ประกอบด้วย (1) การกําหนดความละเอียดภาพ 
(Resolution) (2) การจดัพืน้ทีแ่ต่ละหน้าจอภาพในการ
นําเสนอ () การเลอืกรูปแบบและขนาดของตวัอกัษรทัง้
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ (4) การกําหนดส ีไดแ้ก่ สขีอง
ตวัอกัษร (Font Color), สขีองฉากหลงั (Background), สี
ของสว่นอื่นๆ (5) การกําหนดสว่นอื่นๆ ทีเ่ป็นสิง่อํานวย
ความสะดวกในการ   ใชง้าน เครื่องมอืทีนํ่ามาใชใ้นการ
พฒันาแอปพลเิคชนัน้ี ประกอบด้วย โปรแกรม Android 
Studio ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใชส้าํหรบัพฒันาแอปพลเิคชนั
ต่างๆ ในระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด์, โปรแกรม JDK 
(Java Development Kit) และเครื่องมอืเสรมิทีใ่ชใ้นการ
พัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ์
ไดแ้ก่ Android DK (Android Software Development 
Kit), ADT (Android Development Tool) และ AVD 
(Android Visual Device)  
.2.  ดําเนินการสรา้งแอปพลเิคชนัเพื่อการ
เรียนรู้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ตามรูปแบบ 
เทคนิค วธิกีารทีไ่ดม้าจากการวเิคราะหใ์นขัน้ตน้ 
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-  นําแอปพลเิคชนัอพัโหลดเขา้สูร่ะบบ Google 
Play เพือ่นําไปเป็นเครือ่งมอืในการวจิยัตามขัน้ตอน 
.2.4  การนําไปใช ้(Implementation) นําแอป
พลเิคชนัที่พฒันามาทําการทดลองใชเ้พื่อทดสอบการใช้
งาน ด้วยการนําไปทดลองใช้กบักลุ่มใกล้เคียงกบักลุ่ม
ทดลอง (Try Out) 
-  การทดลองครัง้ที ่1 การทดลองรายบุคคล โดย
นําไปทดลองกบัเดก็บกพร่องทางการเรยีนรูด้า้นคณิตศาสตร์
โรงเรยีนบ้านคลองชะโด ซึ่งมลีกัษณะใกล้เคยีงกบักลุ่ม
ทดลองจํานวน  คน โดยใหน้ักเรยีนแต่ละคนทดลองใช้
แอปพลิเคชนับนแท็บเล็ตสําหรบัเด็กบกพร่องทางการ
เรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ เพื่อสงัเกตปฏิกิริยา สอบถาม
ความคดิเห็น หาขอ้บกพร่องจากการสงัเกตผู้ทดลองใช ้
ถ้าพบว่าผู้เรยีนยงัเกดิความสบัสนในการใช้บทเรยีนซึ่ง
อาจจะเกิดจากการอธิบายไม่ชัดเจน ผู้วิจ ัยแก้ไข 
แอปพลเิคชนัใหม้คีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้ 
-  การทดลองครัง้ที ่2 การทดลองรายกลุ่ม โดย
นําไปทดลองกับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ทางด้าน       
คณิตศาตรโ์รงเรยีนอนุบาลสมเดจ็พระวนัรตั ซึง่มลีกัษณะ
ใกลเ้คยีงกบักลุ่มทดลอง โดยใหน้ักเรยีนแต่ละคนทดลอง
ใชแ้อปพลเิคชนับนแทบ็เลต็สาํหรบัเดก็บกพร่องทางการ
เรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ เพื่อสงัเกตปฏิกิริยา สอบถาม
ความคดิเห็น หาขอ้บกพร่องจากการสงัเกตผู้ทดลองใช ้
หากพบว่าแอปพลิเคชนัมีข้อบกพร่องทําให้ผู้เรียนไม่
สะดวกในการใช้ แอปพลิเคชัน ผู้วิจ ัยควรนําไปแก้ไข 
แอปพลเิคชนัใหส้มบรูณ์  
.2.5  การประเมนิผล (Evaluation) ใหผู้เ้รยีน
ทําแบบทดสอบหลงัเรยีนด้วยแอปพลเิคชนับนแท็บเล็ต
สาํหรบัเดก็บกพรอ่งทางการเรยีนรูด้า้นคณิตศาสตร ์ 
- ผูว้จิยับนัทกึพฤตกิรรมการเรยีนรูข้องนกัเรยีน
โดยการใช้แบบสงัเกตพฤติกรรม โดยการดูปฏิกิริยาที่
ผู้เรยีนมตี่อการใช้แอปพลเิคชนับนแท็บเลต็ แรงจูงใจใน
การทํากิจกรรม พฤติกรรมในการใช้งาน บนัทกึคะแนนที่
นักเรียนทํากิจกรรมในแอปพลิเคชนับนแท็บเล็ตแต่ละ
เรือ่ง และจดบนัทกึเกบ็ขอ้มลูเป็นรายบุคคล 
- หลงัจากเรยีนจบใหก้ลุม่ทดลองทาํแบบทดสอบ
หลงัเรยีน (Post-test) 
-  ผูว้จิยัใหน้กัเรยีนทําแบบสอบถามความพงึ
พอใจทีม่ตี่อแอปพลเิคชนับนแทบ็เลต็สาํหรบัเดก็บกพรอ่ง
ทางการเรยีนรูด้า้นคณิตศาสตร ์
- ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามปลายเปิดเรือ่งประโยชน์
จากการใชแ้อปพลเิคชนับนแทบ็เลต็สาํหรบัเดก็บกพร่อง
ทางการเรยีนรูด้า้นคณิตศาสตร ์สาํหรบัผูบ้รหิาร คร ูและ
ผูป้กครอง 
-  ผูว้จิยัรวบรวมขอ้มลูทัง้หมดเพื่อนําไปทาํการ
วเิคราะหท์างสถติติ่อไป 
 
4.  การวิเคราะหข้์อมลู 
    ในการวเิคราะห์ข้อมูลในการวจิยัเชิงปรมิาณ ผู้วจิยั
รวบรวมขอ้มลูเพือ่วเิคราะห ์โดยใชค้า่สถติดิงัน้ี 
    4.1  สถติพิืน้ฐาน คอื ค่าเฉลีย่ รอ้ยละ สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน เพื่อใช้ในการสรุปแบบประเมินคุณภาพจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหา ด้านเทคนิคและแบบสอบถาม
ความพงึพอใจของนกัเรยีน 
    4.2  สถติทิีใ่ชห้าคุณภาพเครือ่งมอื 
4.2.1 การหาค่าความเที่ยงตรง โดยความ
เหน็ชอบจากผูเ้ชี่ยวชาญ เพื่อหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง
ระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงคเ์ชงิพฤตกิรรม (IOC) 
4.2.2 การหาคา่ดชันีประสทิธผิล (Effectiveness 
Index : E.I.) ความแตกต่างของคะแนนการทดสอบก่อน
เรยีนและคะแนนการทดสอบหลงัเรยีน  
 
5.  ผลการทดลอง 
    5.1  แอปพลเิคชนับนแทบ็เลต็สาํหรบัเดก็บกพรอ่ง
ทางการเรยีนรูด้า้นคณิตศาสตรด์า้นเน้ือหาและสือ่มี
คุณภาพในระดบัดมีาก 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญดา้น   
      เน้ือหา          (n=) 
รายการท่ีประเมิน ࣆ ࣌ ระดบั
คณุภาพ 
1. ดา้นเนื้อหาในสว่นต่างๆ .5 0.2 ดมีาก 
2. การดาํเนินเรือ่ง 4.00 0.00 ดมีาก 
. การใชภ้าษา . 0.00 ด ี
ค่าเฉล่ียรวม .56 ดมีาก 
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 จากตารางที่ 1 แสดงผลการหาคุณภาพของแอป
พลเิคชนับนแทบ็เลต็สาํหรบัเดก็บกพร่องทางการเรยีนรู้
ด้านคณิตศาสตร์ของผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหาผลการวจิยั
พบวา่ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหาประเมนิคุณภาพของ  แอป
พลเิคชนับนแทบ็เลต็สาํหรบัเดก็บกพร่องทางการเรยีนรู้
ด้านคณิตศาสตร์ โดยมีค่าเฉลี่ยรวมในแต่ละด้าน ดงัน้ี 
ดา้นเน้ือหาในส่วนต่างๆ มคี่า เฉลี่ยเท่ากบั .5 และ 
ดา้นการดําเนินเรื่อง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.00 ซึ่งอยู่ใน
ระดบัดมีาก ดา้นการใชภ้าษา มคี่าเฉลีย่เท่ากบั . อยู่
ในระดบัด ี แอปพลเิคชนับนแทบ็เลต็สาํหรบัเดบ็กพร่อง
ทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
.56 อยู่ ในระดับดีมาก จึงมีคุณภาพในด้านเน้ือหา
สามารถนําไปทดลองกบักลุม่ตวัอยา่งได ้
ตารางท่ี 2 แสดงผลการประเมนิของผูเ้ชีย่วชาญดา้นสือ่ 
(n=) 
รายการท่ีประเมิน ࣆ ࣌ ระดบั
คณุภาพ 
1. ดา้นตวัอกัษร .80 0.47 ดมีาก 
2. ดา้นภาพ .94 0.10 ดมีาก 
. ดา้นเสยีง .80 0.20 ดมีาก 
4. เทคนิคการนําเสนอ .89 0.19 ดมีาก 
ค่าเฉล่ียรวม .86 ดมีาก 
 จากตารางที ่2 แสดงผลการหาคุณภาพของแอปพลเิคชนั
บนแท็บเล็ตสําหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ด้าน
คณิตศาสตร์ของผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อพบว่าผู้เชี่ยวชาญ
ด้านสื่อประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชนับนแท็บเล็ต
สาํหรบัเดก็บกพร่องทางการเรยีนรูด้า้นคณิตศาสตร ์โดย
มคี่าเฉลีย่รวมในแต่ละดา้น ดงัน้ี ดา้นตวัอกัษร มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั .80 ดา้นภาพ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั .94 ดา้นเสยีง 
มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.80 ดา้นเทคนิคการนําเสนอ มคีา่เฉลีย่
เท่ากบั .89 ซึ่งค่าฉลี่ยแต่ละด้านทัง้หมดอยู่ในระดบัดี
มากแอปพลิเคชนับนแท็บเล็ตสําหรบัเด็กบกพร่องทาง 
การเรยีนรู้ด้านคณิตศาสตร์ มคี่าเฉลี่ยรวมเท่ากบั .86 
อยู่ในระดบัดมีาก จงึมคีุณภาพในด้านสื่อสามารถนําไป
ทดลองกบักลุม่ตวัอยา่งได ้
 5.2  ผลการศกึษาดชันีประสทิธผิลของแอปพลเิคชนั 
บนแทบ็เลต็สาํหรบัเดก็บกพรอ่งทางการเรยีนรูด้า้น 
คณิตศาสตรเ์ทา่กบั 0.80 
ตารางท่ี 3 ผลคะแนนการทาํแบบทดสอบและแบบฝึก         
                  ทกัษะก่อน ระหวา่งและหลงั       (N=5) 
คนท่ี
กลุ่มทดลอง 
ก่อน
เรียน 
ร้อยละ ระหว่าง
เรียน 
ร้อยละ หลงั
เรียน 
ร้อยละ
1 
2 
 
4 
5 
8 
6 
8 
6 
12 
40 
0 
40 
0 
60 
15.50 
17.50 
19.25 
17.50 
18.75 
77.50 
87.50 
96.25 
87.50 
9.75 
20 
20 
16 
12 
20 
100 
100 
80 
60 
100 
รวม 40 - 90.75 - 88 - 
เฉล่ีย 8 40 18.15 88.5 17 88 
 จากตารางที ่ การหาดชันีประสทิธผิลของแอปพลเิคชนั
บนแท็บเล็ตสําหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ด้าน
คณิตศาสตร์ พบว่า ทกัษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของ
เดก็บกพร่องทางการเรยีนรูด้า้นคณิตศาสตรก์่อนการจดั
ประสบการณ์การเรยีนรูโ้ดยใชแ้อปพลเิคชนับนแทบ็เลต็ 
โดยรวมมคีะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 40.00 มคีวามสามารถอยู่
ในระดบัตํ่ากว่าเกณฑ์ขัน้ตํ่าระหว่างการจดัประสบการณ์
การเรยีนรู้ โดยรวมมคีะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.50 มี
ความสามารถอยู่ในระดบัดมีากหลงัการจดัประสบการณ์
การเรยีนรู ้โดยรวมมคีะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ 88.00 ซึ่งมี
ความสามารถอยู่ในระดบัดมีาก แสดงให้เห็นถึงคะแนน
ก่อนเรยีนและผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของเด็กบกพร่อง
ทางการเรยีนรูด้า้นคณิตศาสตรท์ี่เรยีนดว้ยแอปพลเิคชนั
บนแทบ็เลต็เรื่อง จํานวนและการดําเนินการ ซึ่งสามารถ
นําคะแนนมาคํานวณค่าดชันีประสทิธผิล (Effectiveness 
Index: E.I.) ทีค่ํานวณได ้มคี่าเท่ากบั 0.80 แสดงว่า 
นักเรยีนมคีวามก้าวหน้าทางการเรยีนด้วยแอปพลเิคชนั
บนแท็บเล็ตสําหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ด้าน
คณิตศาสตร์ เพิม่ขึ้น 0.80 ซึ่งถือว่าใช้ได้ นักเรยีนมี
ความรูเ้พิม่ขึน้ 0.80 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 80 
 รปูท่ี 2  แสดงผลคะแนนทกัษะพืน้ฐานทางคณิตศาสตร ์
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 5.  ผลการสงัเกตพฤตกิรรมการใชแ้อปพลเิคชนับน
แทบ็เลต็ของเดก็บกพรอ่งทางการเรยีนรูด้า้นคณิตศาสตร ์
 จากแบบบนัทกึการสงัเกตการใชแ้อปพลเิคชนับน
แทบ็เลต็ของเดก็บกพรอ่งทางการเรยีนรูด้า้นคณิตศาสตร ์
พบวา่ กรณีศกึษามคีวามสนใจกจิกรรมทีท่าํในแอปพลเิค
ชนับนแทบ็เลต็เพราะรปูแบบของกจิกรรมในแอปพลเิคชนั
บนแทบ็เลต็ซึง่ออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูท้ีป่ระกอบ 
ดว้ยภาพกราฟิกเสยีง และสือ่ประสมเป็นการกระตุน้และ 
เรา้ความสนใจทาํใหน้กัเรยีนมคีวามสขุและสนุกกบัการทาํ
กจิกรรมใน     แอปพลเิคชนับนแทบ็เลต็ ทัง้การทาํงาน
ของแอปพลเิคชนัเป็นการสง่เสรมิการเรยีนรูร้ายบุคคล ซึง่
เป็นการจดัการศกึษาทีเ่น้นถงึลกัษณะความแตกต่างของ
ผูเ้รยีน โดยเฉพาะในเรือ่งของทกัษะ ความสามารถ ความ
เขา้ใจของเดก็บกพรอ่งทางการเรยีนรูด้า้นคณิตศาสตร ์
โดยมคีรเูป็นผูแ้นะนําใหค้าํปรกึษา ดแูล  
 5.4  ผลการวเิคราะหป์ระโยชน์ของการใชแ้อปพลเิคชนั
บนแท็บเล็ตสําหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ด้าน
คณิตศาสตร ์
 จากการสรุปประเดน็คําตอบของแบบสอบถามปลาย 
เปิดเรื่องประโยชน์ของการใช้แอปพลเิคชนับนแท็บเล็ต
สาํหรบัเดก็บกพรอ่งทางการเรยีนรูด้า้นคณิตศาสตรใ์นแต่
ละข้อ พบว่า ประสทิธิภาพโดยรวมของแอปพลิเคชนัมี
ประโยชน์ต่อการนํามาใช้งาน พบว่า แอปพลิเคชันมี
ประสทิธิภาพของระบบโดยรวม มีประโยชน์และความ
เป็นไปได้ต่อการใช้งาน เพราะแอปพลิเคชันสามารถ
ตดิตัง้ได้ง่าย มศีกัยภาพสูงในการช่วยใหผู้้เรยีนเกดิการ
เรียนรู้ บรรลุผลมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ตามที่
ตอ้งการ สามารถนํามาใชป้ระกอบกบัการเรยีนการสอนได้
เป็นอย่างด ีนักเรยีนสามารถเรยีนรูแ้ละใชง้านไดร้วดเรว็ 
มคีวามเหมาสมที่จะนํามาใชง้าน เป็นไปไดใ้นการใชง้าน
พฒันาและเตรยีมความพร้อมสําหรบัเด็กกลุ่มบกพร่อง
ทางการเรยีนรูด้า้นคณิตศาสตร ์
    5.5  ผูเ้รยีนมคีวามพงึพอใจต่อการเรยีนดว้ยแอปพลเิคชนั
บนแท็บเล็ตสําหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ด้าน
คณิตศาสตร ์อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 
 
 
 
ตารางท่ี 4 แสดงความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ตี่อ 
            แอปพลเิคชนับนแทบ็เลต็              (N=5) 
รายการท่ีประเมิน ࣆ ࣌ ระดบั
1. ดา้นกระบวนการตดิตัง้และความเขา้ใจ   
   ในการใชง้านแอปพลเิคชนั 
4.66 0.2 มากทีส่ดุ 
2. ดา้นภาพรวมของแอปพลเิคชนั 4.65 0.1 มากทีส่ดุ 
. ดา้นรปูแบบและภาพลกัษณ์ 4.80 0.18 มากทีส่ดุ 
4. ดา้นการใชง้าน 4.72 0.0 มากทีส่ดุ 
ค่าเฉล่ียรวม 4.70 0.15 มากทีส่ดุ 
 จากตารางที ่4 แสดงความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ตี่อ
แอปพลิเคชันบนแท็บเล็ตสําหรับนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรยีนรูด้า้นคณิตศาสตร ์จํานวน 5 คน 
ผลการวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจใน
ระดบัมากที่สุด โดยมคี่าเฉลี่ยรวม 4.70 พงึพอใจระดบั
มากที่สุดในด้านรูปแบบและภาพลกัษณ์ ค่าเฉลี่ย 4.80 
ดา้นการใชง้าน ค่าเฉลีย่ 4.72 ดา้นกระบวนการตดิตัง้และ
ความเขา้ใจในการใชง้านแอปพลเิคชนั ค่าเฉลีย่ 4.66 และ
ดา้นภาพรวมของแอปพลเิคชนัคา่เฉลีย่ 4.65 ตามลาํดบั 
 รปูท่ี 1  แสดงภาพขณะนกัเรยีนทาํการทดลองใช ้  
 
5.  อภิปรายผลการวิจยั 
5.1  ผลการหาคุณภาพของแอปพลเิคชนับนแทบ็เลต็
สําหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร ์
พบว่า คุณภาพของแอปพลเิคชนัอยู่ในระดบัดมีาก โดย
พจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นเน้ือหาและดา้นสื่อมคี่า 
เฉลี่ยอยู่ในระดบัดมีาก ซึ่งสามารถนําไปใช้ในการเรยีน
การสอนได้ โดยการพฒันาแอปพลิเคชนับนแท็บเล็ตมี
การลําดบัเน้ือหาและวตัถุประสงค์ การออกแบบมคีวาม
น่าสนใจโดยใช้ภาพกราฟิก เสียงประกอบ นําแนวคิด 
Touch Math มาใชใ้นแอปพลเิคชนัช่วยใหผู้เ้รยีนจดจํา
ตวัเลขและมทีกัษะการนับไดด้ขีึน้ ทัง้น้ี แอปพลเิคชนับน
แทบ็เลต็สาํหรบัเดก็บกพรอ่งทางการเรยีนรูด้า้นคณิตศาสตร ์
ได้ผ่านการพิจารณาและตรวจสอบความเหมาะสมจาก
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ผู้เชี่ยวชาญด้าน
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เน้ือหาและดา้นสื่อ ซึ่งมกีารแกไ้ขปรบัปรุงตามคําแนะนํา
เพือ่ใหม้คีวามสมบรูณ์  
5.2  ผลการศึกษาดัชนีประสิทธิผล (Effectiveness 
Index : E.I.) ของแอปพลเิคชนับนแทบ็เลต็สาํหรบัเดก็
บกพรอ่งทางการเรยีนรูด้า้นคณิตศาสตรเ์ท่ากบั 0.80 ถอื
ว่าใชไ้ด ้แสดงว่านักเรยีนมคีวามรูห้ลงัจากใชแ้อปพลเิคชนั
บนแท็บเล็ตสําหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ด้าน
คณิตศาสตร ์เพิม่ขึน้ 0.80 คดิเป็นรอ้ยละ 80 นับว่า
นักเรียนมีความรู้มากขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนที่
เรยีนด้วยแอปพลเิคชนับนแทบ็เลต็สําหรบัเดก็บกพร่อง
ทางการเรยีนรูด้า้นคณิตศาสตร์มคีวามก้าวหน้าทางการ
เรยีน โดยสอดคลอ้งกบัการหาคุณภาพของแอปพลเิคชนั
บนแท็บเล็ตสําหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ด้าน
คณิตศาสตรใ์นดา้นเน้ือหาและสื่อมคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัดี
มาก ครูสามารถนําแอปพลเิคชนัน้ีไปใชก้บัเดก็บกพร่อง
ทางการเรยีนรู้ด้านคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างด ีอีกทัง้ยงั
ทดแทนการขาดครูพี่เลี้ยงเด็กพกิารได้ แอปพลเิคชนัน้ี
สามารถทบทวนความรู้ได้และมีแบบฝึกทักษะ และ
สามารถกระตุน้ใหผู้เ้รยีนมคีวามสนใจและสนุกกบัการใช้
แอปพลิเคชัน นําไปสู่การเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลซึ่ง
สอดคล้องกับพระคุณ [7] และอุษญาณีย์ [8] ที่สรุปผล 
การวจิยัในแนวเดยีวกนั คอืแอปพลเิคชนันําไปสูก่ารเรยีน 
รูท้ีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากขึน้ 
5.  การสงัเกตพฤตกิรรมการใชแ้อปพลเิคชนับนแทบ็
เล็ตสําหรบัเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร ์
พบวา่ กรณีศกึษามคีวามสนใจกจิกรรมทีท่ําในแอปพลเิค
ชนับนแทบ็เลต็เพราะรปูแบบของกจิกรรมในแอปพลเิคชนั
บนแท็บเล็ต ซึ่งออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู้ที่ประกอบ 
ดว้ยภาพกราฟิก เสยีง และสื่อประสมโดยจดัสถานการณ์
ใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กการบอกค่าและความหมายของจาํนวนนบั  
การนบัเรยีงลําดบัจาํนวน  และการบวกลบจํานวนหน่ึงหลกั 
ซึ่งเป็นการกระตุ้นและ เร้าความสนใจ ทําให้นักเรยีนมี
ความสุขกบัการทํากจิกรรมในแอปพลเิคชนับนแทบ็เลต็ 
กําหนดลําดบัเน้ือหาในการเรยีนทีเ่หมาะสาํหรบันักเรยีน
ในแต่ละคน ทําใหผู้เ้รยีนสามารถเรยีนไดเ้รว็หรอืชา้ตาม
อตัราความสามารถ และความสนใจของแต่ละบุคคลการ
นําแนวคดิ Touch Math มาใชใ้นแอปพลเิคชนัทีป่ระกอบ
ไปดว้ย ภาพกราฟิก เสยีง ขอ้ความและสื่อประสมโดยจดั
สถานการณ์ให้ผู้เรยีนได้ฝึกการบอกค่าและความหมาย
ของจํานวนนับ การนับเรยีงลําดบัจํานวน  และการบวก
ลบจํานวนหน่ึงหลกั ช่วยให้นักเรยีนมเีทคนิคในการจํา
ตวัเลขแบบใหม่ ทําให้การเรยีนรูเ้กดิขึน้จากการที่บุคคล
ได้รบัประสบการณ์ผ่านทางประสาทสมัผสัทัง้ 5 ได้รบั
ประสบการณ์หรอืความรูใ้หม่เพิม่ขึน้สอดคลอ้งกบัทศินา 
[9] กล่าวว่า ทฤษฏีของกลุ่มที่ เน้นการรับรู้และการ
เชื่อมโยงความคิดผ่านกระบวนการเชื่อมโยงและสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ใหม่กับความรู้เดิมเข้า
ดว้ยกนั ทาํใหเ้กดิการเรยีนรู ้ 
5.4  ผลการศกึษาประโยชน์ของแอปพลเิคชนับนแทบ็
เลต็สําหรบัเดก็บกพร่องทางการเรยีนรูด้้านคณิตศาสตร ์
พบวา่ ประสทิธภิาพโดยรวมของแอปพลเิคชนัมปีระโยชน์
ต่อการนํามาใช้งานคอื ประโยชน์และความเป็นไปได้ต่อ
การใช้งาน เพราะแอปพลเิคชนัสามารถตดิตัง้ไดง้่าย ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัRenee M. Cicchino [10] และ Chen Fang 
et al. [11] ระบุวา่แอปพลเิคชนัมศีกัยภาพสงูในการช่วย
ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้บรรลุผลมคีวามกา้วหน้าทางการ
เรยีนรู้ตามที่ต้องการ สามารถนํามาใช้ประกอบกบัการ
เรยีนการสอนไดเ้ป็นอยา่งด ี 
5.5  ผลความพงึพอใจที่มตี่อการเรยีนด้วยแอปพลเิคชนั
บนแท็บเล็ตสําหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ด้าน
คณิตศาสตร ์พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจ
ในระดบัมากทีส่ดุ โดยมคี่าเฉลีย่รวม 4.70 พงึพอใจระดบั
มากที่สุดในด้านรูปแบบและภาพลกัษณ์ ค่าเฉลี่ย 4.80 
พงึพอใจระดบัมากที่สุดในด้านการใช้งาน ค่าเฉลี่ย 4.72 
พึงพอใจมากที่สุดในด้านกระบวนการติดตัง้และความ
เขา้ใจในการใชง้านแอปพลเิคชนั ค่าเฉลีย่ 4.66 พงึพอใจ
ระดบัมากทีสุ่ดในดา้นภาพรวมของแอปพลเิคชนัค่าเฉลี่ย 
4.65 และตามลําดบัซึ่งผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึ
พอใจในระบบการตดิตัง้ทีม่คีวามสะดวกรวดเรว็ และแอป
พลิเคชนัมกีารใช้งานง่าย ประกอบไปด้วยภาพกราฟิก 
เสยีงประกอบ การแสดงผลที่กระตุ้นความสนใจผู้เรยีน 
และมแีบบฝึกทกัษะ การนําแนวคดิ Touch Math มาใชท้าํ
ใหผู้เ้รยีนไดฝึ้กทกัษะการนบัจาํนวน และสามารถจดจาํได้
งา่ยขึน้ เหมาะสาํหรบันําไปใชใ้นการเรยีนการสอนสาํหรบั
เดก็บกพร่องทางการเรยีนรูด้า้นคณิตศาสตรแ์ละการสอน
ซ่อมเสรมิซึ่งสอดคลอ้งกบัดาราวรรณ [12] และ พรทพิย ์
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[1] กล่าวว่าการเรยีนการสอนบนแอปพลเิคชนัทําใหเ้กดิ
พฒันาการของนกัเรยีนและมปีระสทิธผิลมากขึน้ 
 
6.  ข้อเสนอแนะ 
6.1  ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั 
6.1.1  ในขัน้ตอนการพฒันาแอปพลิเคชนับน
แท็บเล็ตสําหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ด้าน
คณิตศาสตร์ ควรศกึษาโปรแกรมที่ใช้ในการพฒันาให้มี
ความเสถยีรเรือ่งของการประมวลผล 
6.1.2  ผูว้จิยัควรคาํนึงถงึอุปกรณ์รองรบัตวัแอป
พลิเคชัน เพื่อสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันให้รองรับ
อุปกรณ์แทบ็เลต็ไดห้ลากหลายรุน่ 
6.1.  ผู้วิจ ัยควรพิจารณาคุณสมบัติของ
ประชากรทีใ่ชใ้นการทดลอง ควรเป็นเดก็บกพรอ่งทางการ
เรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ที่ยงัไม่ผ่านการเรียนหรือปรบั
พืน้ฐานมาก่อน เพือ่ใหผ้ลการวจิยัคลาดเคลื่อนน้อยทีส่ดุ 
6.2  ขอ้เสนอแนะสาํหรบัวจิยัครัง้ต่อไป 
6.2.1  ควรมกีารวจิยัเกี่ยวกบัการสอนโดยใช้
แอปพลิเคชนับนแท็บเล็ตสําหรบัเด็กบกพร่องทางการ
เรยีนรูด้า้นคณิตศาสตรบ์ทเรยีนอื่นอกีต่อไป 
6.2.2  การพฒันาแอปพลเิคชนับนแทบ็เลต็ควร
รองรับอุปกรณ์แท็บเล็ตได้หลากหลายรุ่นตามความ
ตอ้งการของกลุม่เป้าหมาย 
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